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はじめ に
近年 ､ 日本 の 言語 学 で は ､ ｢ア ス ペ ク ト+と い う文法的 カ テ ゴ リ ー に 関わる研 究 が よ り 盛
ん に行 われ て い る ｡ そ れ は い わ ゆる共 通語 の 問題 に 限 る もの で は なく ､ 各 地方言 の 個別 言
語的 な研窄も多く見 られ る ｡ 例 えば ､ 東京 方言 に代 表 され る ス ル と シ テ ィ ル の 2 項対 立 型
の ア ス ペ ク トに 対 し ､ 京阪方言 を除く 西 日本諸方 言で は ス ル ､ シ ョ ル ､ シ トル と い う 3 つ
の 形式 が ア ス ペ ク ト対 立 を示 して い る と い う こ と は ､ 既 に よく 知 られ る と こ ろ で あろ う｡
だ が ､ こ の よう な本 土方言 に 関する ア ス ペ ク ト研 究 の 進 展 に対 し､ 琉球諸方言 の ア ス ペ
ク ト研 究 は まだま だ こ れか らで あ り ､ そ の 全体像 は お ろ か ､ 基本的 な体系 に つ い て も 明ら
か に され て い ると は言 い 難い ｡ 今後の 比較研究 の 発 展 の た め にも ､ よ り多く の 琉 球諸方 言
に つ い て ､ 個別言語 的な記述研 究が 今後進 め られ な けれ ばな らない だろ う｡ 本研 究 は ､ 多
良間方 言 の ア ス ペ ク トの 形式 に つ い て そ の 具体的 な意味 ･ 内容を明らか に し､体 系化を試 み
る こ と をそ の 目的 とす る o 以 下で は ､ まず ､ 一 般言 語学に お ける｢ア ス ペ ク ト+と い う概念
に 関 わ る先行研 究 を辿 り ､次 い で 日本 語 の ア ス ペ ク ト研 究 の 流れを確認 す る こ と に よ っ て ､
そ こ に 関わ る 諸概念 の 明確化 ､ 相対化 を試 み る ｡ そ して ､ 多良間方言 の 具体的 な言語事象
に つ い て の 記述 ･考察を行 っ て い く o ま た本稿 は ､ 拙論｢多良間方言 の ア ス ペ ク ト ー Si: uk
'
1
'
を め ぐ っ て - +(『言語 文化論叢』 2 琉 球大学言語 文化研 究会 2 00 5年 3 月刊行)と 対 をなす
も の で あ る ｡
1. ｢総 合的 ア ス ペ ク トシ ス テ ム+
近代 ア ス ペ ク トの 研 究は ､ 古典ギリ シ ャ 語 の 時制 理論及 び ス ラブ諸語 の 動詞 シ ス テ ム の
理 論 に そ の 端緒 を見 出せ ると い う(山 田19 84:7)o そ して現在 ､ 研 究 の 対象はさま ざま な言語
に 及 び ､ そ の 個別 的 な研 究の 深 ま りと共 に さま ざまな ア ス ペ ク ト理論が 提案され て きて い
る が ､ そ の 理論 的立 場 は もち ろ ん の こ と ､ 扱う対象や用語 の 使 い 方 の ずれ な どか ら ､ そ の
様相 は そ れぞれ に 異 な っ て しま っ て い る ｡ 例 えば佐藤 1 98 2は ､ ア ス ペ ク トを次 の よ うな5
つ の レ ベ ル に 区別 し て い る が - ①語嚢的意味の レ ベ ル に 関係 する場合 ②分析 的(合成的)
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な述語 の 形 式 に よ っ て 表 示 され る 場合 ③特 定 の 時称 形態 が ア ス ペ ク トの 表 示 に 関係 す る
場合 ④ア ス ペ ク ト動詞 を派 生す る形 態論 的手 段が 動 詞体系 の 一 部に 存在す る場 合 ⑤あ ら
ゆ る動詞 の あら ゆる 形態 が ア ス ペ ク トの 区別 を表示 す る 場合 - ､ 当時 の 研 究 の 状況が ､ ｢ア
ス ペ ク ト+を⑤ の レ ベ ル(す なわ ち ipf-pf の対 立)に 限 る傾 向 に あ っ た こ と を指 摘 して い る
(p86)｡ こ の 立場 に 立 っ 場 合 ､ 例 えば② の レ ベ ル に属 す る 日 本語 の ｢ - テ イ ル+な どは ｢ア ス
ペ ク ト+で は な い こ とに な っ て しまう ｡ だ が ､ ｢事象 を観察 し表 現す る 場合 に ､ 事象 全体 を
- まとま り の も の と して 把 握す る か そ の 部分に 着目す る か の 二 元性 は ス ラ ブ語だ け の 特徴
で は な+く ､ ｢す べ て の 言 語 の 中で こ の 二 種 の 観察が何 ら か の 形 で 表 現 され て い る+(山田
19 84:2 0 3)は ずな の で ある ｡
そ の よう な 中 ､ 山田小 枝 1 9 84は ､ ア ス ペ ク トと い う カ テ ゴ リ ー を｢い く つ か の 下位 カテ
ゴ リ ー か ら成り 立 ち ､ そ の それ ぞれ の 下位 カ テ ゴ リ ー が言語 に よ っ て 多様 な現 れ方 を して
い る だけで なく ､ 同 一 言 語 内で も い く通 り か に表現 され る も の+(p20 3)と して 捉 えた . そ し
て それま で の ア ス ペ ク ト理 論 を詳細 に辿 る こ とで ､ ｢そ れ ぞれ の 下位分 類の 中身を吟味 して ､
で き る だけ体系的 に 記述す る と共 に ､ 下位カ テ ゴリ ー 相互 の 関係づ け+(序)を行 う こ と ､ す
なわ ち ､ ア ス ペ ク ト の ｢総合化 ､ 抽象化+(p2 0 5)を試み て い る ｡ そ の 概要 を以 下に 示 そ う ｡
山 田 1 9 84で は ､ 次 に挙 げる 4 つ の 事柄 に 関 わ るも の を｢ア ス ペ ク ト+とみ な して い る ｡
(1) 事象lの 時 間的性 質に か か わ る も の
(2) 話 者の 把握 の し か たや ､ 視野 の と り 方 に 関す るも の
(3) 事 象を展 開 の どの 相で とら える か
(4)( 一 定 の 言 語 表現 と結び つ い た)事象 の サイ ズ や生 起数 ､ 頻度 を示 す も の
(1)事 象の 時 間的 性質 に は ､ ①質的特性 ②数量的 特性 ③変化 性 ④時 間的延 長 の 性 質の
4 つ が 挙 げ られ て い る ｡ そ の 下位区分 を簡略 に示 す ｡ 例文 は 山 田 1984 に よ っ て い る ｡
①質的特性 - 持続 す る 事象 を い く つ か の 時間 点 で 切 断 した とき に み られ る性 質 ; ｢均 質連
続+(耗 は 白い),｢均質不 連続+(絵 を描く),｢散発+(火 山が 噴火 した<単 発> ,｢散発+の 特殊 な
場 合),｢中断+(運転 して い る)
②数量的特性 ; r 一 回 の 生起+(去 年富士 山に 登 っ た),｢反復 生起+(I u s ed to s e eJohn e v e ry day
whenhe livedin Au stin<事象 の 反復> ,そ の 丘 に登 る と い つ も遠く に 富士 が 見 えた<観察の
反 復>)o ま た事象 の 反 復 は さ らに ､ ｢単 一 事象が 同 一 条件で 反復生 起す る真の 反復+,｢複
数個の 主 体か ら生ず る反 復+,｢複数個 の 対 象に 及 ぼされ る反復+に 区別 され る ｡
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③変化性 ; ｢不変化+(ドア が 開 い て い る),｢瞬 間的変化+(re a cb the top),｢漸進的変化+(例 無 し)
④時 間的延長 の 性 質;｢無 条件無 限延長+(山は 動 か な い),｢片側延長+(l'hu m a niti a cher ch 6s es
prin cipes ess etielsju squ
'
a la r e v olutio nde 8 9),｢有限延 長+(神 田 か らお 茶 の 水ま で 歩 い た),
｢延 長 をもた ない も の+(例無 し)
例 えば｢海 は 青い+と い う例文 は <状 態> を表 わすが ､ こ れ は ､ ①質的に は｢均質連 続+(事泉を
表わす 言明 p が 事象の 生起時 間帯 Ⅰの い か な る時 間点 t に お い て も真 で ある)を示す ､ ④時
間軸上 に 位置 した とき そ の 両端 に 限界 の な い(｢無条件無 限延 長+)､ ③｢不変化+の 事象 で あ
る ､ と い う よ うに 言 い 表 せ る だ ろう ｡ また ､ ｢去 年 見た沖縄 の 海 は 青か っ た+の よう に ､ 話
者に よ る観察の 時間帯 J の明 示 が 行 わ れた 場合 ､ そ れ 以上 の 補足 が な けれ ば ､ ②期間 J に
お ける｢ 一 回 の 生起+と い う数 量的特性 を獲得する ｡
(2)話者 の た ち ば(視点 ･視野 ･視 角)と は ､ 人間 の ｢実世界 で 生起 す る現 象+の 知 覚及 び そ の
概念化 に 関わ る もの で あり ､ ｢事象 を どの よう に視野 に お さめ どの よ うに観察す る か ､ 実事
象の どの 部分に 注 目す る か ､ 視 点 を どこ に お く か ､ また 視角 を どの ように と る か+(p5 5)と
い う こ とが問題 とな る . 例 え ば ､ ipf-pfや｢部分 一全 体+と い っ た 二 項 対立 の 図式 は ､ 事象把
握 の 規 模 の 異なり を反 映 して お り ､ また ､ 事 象の 部分 の 注 目 ･ 選択 は ､ そ の 時 間的段 階の モ
デ ル 化 を意味す る と い える だ ろう ｡ なお｢視 点+と｢視角+は ､ 事象と話者と の 関係 ､ す なわ
ち事象 の 生 起時間 と観察点及 び発 話点 の 関係 で あり ､ テ ン ス とも 関わ る｡
また ､ 観察され る事象が｢活動性 で漸進的変化 を示す+(p5 7)場合 ､ 話者が どの 部分を どの
よ うに 切 り取 る か(3)局相の 抽 出)に よ っ て ､そ の 様相 は 全く遣 っ て 見 え る. 山 田 198 4で は ､
局相ア ス ペ ク トに つ い て 次の よ うな 区間の 定義と類別 が行われ て い る(図 l)0
T2
Tl Ta Te T3
① ② ③ ④
将 開 起 始 ⑤中間相
若碧悪莞 ⑥進行相
⑦ ⑧⑨⑩ ⑪
琵琵琶蔓蓋
相
図1 局相ア ス ペ ク ト(山田 19 84, p5 1の 図 1 9及び p1 2 5の 図 5 0よ り)
③起動相と④始動相 は ､ そ れ ぞれ｢瞬間的(点的)開始+と｢徐 々 の 始動+(p127)で あ る｡ こ れ ら
は A 点(開始 点)を含む か否 か に よ っ て 区別 され て い る ｡ ⑤中間 の 局相は ､ そ の 把握 の 仕方
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に よ っ て｢持 続+､ ｢展 開+ある い は ｢進行+な どの よ う に 呼ばれ る ｡ しか し両者 は 必ず しも同
一 で はなく ､ ｢持続+ が 不変化 ある い は恒 常的変化 を意味 す る 概念 で あ る の に対 し ､ ｢進行+
(ま た は 展開)は｢同 一 状 態の 持続で なく徐 々 の 変化 を含意+(pl 1 7)して い る ｡
(4)事象の サ イ ズ ､ 数量 ･質 的変化 は ､ (1)の 数量 的特 性 と変化 性 に 関わ っ て い る o 一 回 生
起 に 対する 反 復生起 は ､ ①規則性(規則 的反 復,不 規則 的反 復 ,習慣 性) ②何 の 反 復 か(全 体,
部分 ,い く つ か の 事 象 の セ ッ ト) ③含意 的 か 明示的 か(含意的反 復;初回以降の 事象の 反 復 を
含意,明示 的 反 復;回数 を明示) の 3 つ に 下位区分 され ､ ま た事象 の 生 起 の しか た(程 度)と し
て ､ それ が 平均 よ り も活発 か 不活発 かが 区別 され る ｡
山 田 1 9 8 4は こ の 数量､ 強 度変化 ア ス ペ ク トを ､ 話 者 の 視点 と視野 に 関わ る対 立的 ア ス
ペ ク ト及 び 事象の 時 間 的展開 の 諸相 と 関わ る 局相ア ス ペ ク ト と ､ そ の 本質的差異 か ら全く
別 系練の ア ス ペ ク トカ テ ゴ リ ー と し て扱われ る べ き も の とす る ｡ 残念 なが らそ の｢差 異+に
つ い て 具体 的 に は 述 べ られ て い な い が ､ こ れ まで の 記述 か ら察する に ､ そ れ は 話者 の <視
点> の 関わ り の 有無 ､ ある い は そ の 関わり の 度合 い で あ ろう ｡ 視点 は どこ か に 置 かれ る も
の で あるが ､ 対 立カ テ ゴリ ー と局相 カ テ ゴ リ ー はま さ に そ の 視点 と事象 との 距離 ､ 言 い 換
えれ ば話者 が どの よ う に事象 を観察す る か に よ っ て成 り 立 つ カ テ ゴ リ ー で あ る ｡ こ れ に 対
し数量 ､ 強 度変化 カ テ ゴリ ー は ､ 視 点 の 置 き方 より も ､ 持続 を持 つ か否 か ､ 限界性 か非限
界性 かと い っ た事象 の 時間的 性質 そ の も の へ と関心 の 向 け られ た カ テ ゴ リ ー と言 えよ う｡
た だ しこ れ は ､決 し て ｢主観+対｢客観+と い っ た不 明瞭な 二 項対 立を示 唆す るも の で は な い ｡
そ の 著の 中 で 山 田 は ､ ｢言 語表 現 された も の は ､ 主観的選 択 な らび に 概念化 の 結果+(p5 5)
で あり ､ よ っ て ア ス ペ ク ト は｢人間 の 普遍 的 な時 間意識 に 由来 する も の+(p7)で あ る こ と を
繰 り 返 し述 べ て い る ｡ つ ま り こ の 2 種 の ア ス ペ ク トカ テ ゴ リ ー は ､ 事象 の 時間的側 面 を言
語 化 しよう とす る際 の ､ 話者 の選 択 と概念化 の し方 が異な る も の で ある ｡
以 上 ､ 山 田 19 84に よる ア ス ペ ク トの ｢総合 化 ､ 抽象化+の 作業 の 概観 を示 してき た ｡ こ の
ような作業 は ､ それ ぞ れの 言 語 に 特 徴的 な｢ア ス ペ ク ト+の 表 現 手段 の 比 較研 究の た め に欠
か せ ない も の で あり ､ 山田 も それ を 企図 して い たも の と思 われ る ｡ だ が ､ その 前段 階に必
要 な各言語 の 個別的 研 究に お い て ､ 山田 1 98 4 の提 示 した綜合的 な｢ア ス ペ ク ト+モ デル をそ
の ま まに適 用 する こ とは 当然 でき な い ｡ 表現 手段 は 各言 語 に お い て 特徴的 なの で あり ､ よ
つ て そ の 実情 に 即 し た 体系化 が行 わ なけれ ば ､ そ の 個別 的 な｢ア ス ペ ク ト+の 本 質を見 失う
こ とに なり か ねな い か らで あ る ｡ 本 研究 で は ､ 山田 1984が ､ 上記 の 下位 カ テ ゴリ ー (｢多様
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な現象+)を｢ゆ るく まと め た もの+と して 認 め る｢総合的 ア ス ペ ク ト シ ス テ ム+(p7 3)を ､ ｢広
義の ア ス ペ ク ト+も しく は｢ア ス ペ ク チ ェ ア リテ イ+と呼 び ､ ｢ア ス ペ ク ト+と い う語 は ､ 各言
語 の 特 徴 的か つ 基 本的 な現象 の 体系に 対 して 用 い る こ ととす る(<狭義の ア ス ペ ク ト>)｡ こ
の よ うな規定は ､ 現代 日本語 の ア ス ペ ク ト研究 に見 られ る ､ 形 態論 的カ テ ゴリ ー で ある｢ア
ス ペ ク ト+を､ ｢動 態的 出来 事(- 運 動)の <時間的展 開 の 様 態> を表 し分 け る ､ 意味 ･機能 的 カ
テ ゴ リ ー +(工 藤 19 9 5:3 1)で あ る｢ア ス ペ ク チ ュ ア リテ イ+の 中核と して 捉 え る考え方 をも覆
うも の と 言 え よう ｡ また ､ 本規定 に よ る｢ア ス ペ ク ト+に は ､ それ が 個別言語 的 な基本 的特
徴で あ る ならば ､ 形 態論的 な レ ベ ル だ けで なく ､ 語嚢 ･ 意味論 的 ､ 統語論的 レ ベ ル も含まれ
得る こ と か ら ､ 現代 日本語 に 限 らず ､ 他の 個別言語 的 な現 象に対 して も同 じ タ ー ム を用 い
る こ とが で き る ｡
2. 現代 日本語の ア ス ペ ク ト研 究
2-1 ア ス ペ ク ト研究の 3 つ の 段階
現代共 通語 で は ス ル と シ テ ィ ル(シ タと シ ティ タ)の 対 立 が そ の 基本 的 なア ス ペ ク ト体系
と して 定着 して お り ､ 一 般的 に ､ ス ル(シ タ)は完成相 ､ シ ティ ル(シ ティ タ)は継続相とそれ
ぞれ名 づ けられ て い る ｡ 以 下 に ､ そ の ア ス ペ ク ト研究 の 流れ を示 して いく ｡
金 田 一 春 彦 1 95 0に よ っ て なされ た動詞 の 4 分類は ､ 現代日 本語 の ア ス ペ ク ト研 究の 先
駆的研 究 と して よく 知 られ る と こ ろ で あ る ｡ 金 田 一 は ､ い わゆ る｢テ イ ル+形 の 有無 ､ ま た
そ の 形 式 に よ っ て 実現 され る｢意味+を分析 する こと に よ っ て ､ 動詞 を｢状態動詞+､ ｢継続動
詞+､ ｢瞬間動 詞+､ ｢第四種 の 動詞+の 4 つ に 分類 し ､ そ れ ぞれ の 文 法的意 味の 実現 が ､ そ の
形 をと る動 詞 の 語嚢的意味に 大き く 関わ っ て い る こ と を明 らか に した｡ 研究の 初期は ､ ｢動
詞 の 示 す事象の 時間的性質は 動 詞分類と い う形 で 把握され る こ とが多い+(山 田 1984:7 3)よ
う だが ､ 金 田 一 の こ の 分類は 正 に それ に あた るだ ろ う. 工藤真由美 19 9 5は ､ こ の ｢金 田 -
的段 階+を､ ア ス ペ ク ト研究史 にお ける｢要素主義的なア ブ ロ - チ の 段 階+と位置付 けた ｡
工藤 は そ の 著に お い て ､ 現代 日本語 に関す るア ス ペ ク ト研 究 の 歴 史に 3 つ の 段 階を見 出
して い る ｡ まず先述 の 要素主義的 ア プ ロ ー チ ､ 次 い で 奥田清雄 19 7 7に 代表 され る ､ シ テ ィ
ル を ス ル と の 相補的対 立 関係 に お い て捉 えた｢体系 的 なア プ ロ ー チ の 段 階+､ そ して ､ 言語
の 体系 とそ の 実際的使用 と の 相関性 の 考察 ､ すな わち形式 ･意味 ･ 機能 の 三 重 の 観点 か らの
ア プ ロ ー チ を目指すも の と して ､ 自身 の 研 究 を｢体系 ･ 機能 的ア プ ロ ー チ+の 段階と位置付 け
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る(pp6-ll)｡ こ れ は ､ 日本 の ア ス ペ ク ト研究 に お け る最も 主要 な流れ の 1 つ で あり ､ そ の
根幹をな して い る と亭 っ て も決 して 過 言 で は な い だろ う ｡ 特 に 奥 田 1 97 7は ､ こ れま で の 研
究 が シ テ ィ ル の 形 だ け を分 析 の 対象 と して きた の に対 して ､ ｢site -iru と い う文 法的 な か た
ち は s u r uと い う文法 的 な か た ちと対 立 的 な関係 をむす び なが ら ､ ア ス ペ ク トの 体系 を な し
て い+る
2
こ と を認 め(奥 田 1 9 8 5:89)､ 前者 の 形式 に｢継続性+を ､ 後者 の 形 式 に｢ひ とま と ま
り性+と い う ア ス ペ ク ト的意味の 見 られ る こ とを明 らか に した点 ､ さ らに ､ 金 田 一 の ｢継続
動詞+｢瞬間動詞+に つ い て そ の 語桑的意味 の 一 般化 の 矛盾 を指摘 し､ そ れ ぞれ｢動作 をあら
わす動詞+(彼 の 動 作動 詞)､ ｢変化 をあ らわす動 詞+(彼 の 変化 動詞)と再 規定 した点 に お い て ､
今 日 なお 一 定の 評価 を得て い る .
工 藤 1995 も ､ 奥 田 197 7を始め とす る 一 連 の 研究 の 成果 に対 して ､ 新た な段 階の ア プ ロ
ー チ - の ｢躍 進+で あ り ､ そ の｢研 究史的 意義は ､ どん な に強 調 して も強調 しす ぎ る こ と は な
い+と ､ 高く評価 した(pl o)｡ だが そ の 一 方 で ､ 体系的 ア プ ロ ー チ で は ｢脱 場 面 ･文脈 化 され
て い て ､ 実際 の 使用 法 と の きずなが結 べ+な い こ と を指摘 し ､ 現代日本語 の ア ス ペ ク ト研 究
が ､ ｢言語 体系(文法 体系)を媒介 とする テ ク ス ト的機能+(pl l)の 考察の 必 要 な段 階に あ る こ
と を明言 して い る ｡ そ の ア プ ロ ー チ の 発 展 を目指 し ､ 工 藤は そ の 著に お い て ､ ア ス ペ ク ト
が｢テ ク ス トを構成す る複数 の 出来事間 の 時 間関係+(p24)を担 うも の で あ る とす る ､ タ ク シ
ス(時間的順 序性 te mpo r alo rder)機能論 を展 開 した
3
. そ して そ れ を｢ア ス ペ ク トの 本質的機
能+(p2 5)と位置付 けて い る(注 3参 照)o こ れ は ､ 奥 田靖雄 198 8,199 3に 見 られ る ア ス ペ ク ト
の 規定がほ ぼそ の まま 土台 と され て い る の だ が ､ 2-1 で 示す よ う に ､ そ の 規定 は｢小説 の 地
の 文 の なか の ､ 具体的 な場 面 の 描写 をさ しだす段階に つ か われ て い る動詞 の ア ス ペ ク トに
しか あて は ま らな い+､ ｢特殊 な使用 に も とづ く 規定+(須 田 200 3:ll)で ある ｡ ｢ 一 般 的 に ､ せ
ま い 範囲に か ぎ っ た研 究は ､ それ をふく む ひ ろ い 範囲 の 研 究 を前提 と して ､ は じめ て ､ 十
分なも の と して お こ な え る も の+で あり ､ よ っ て 体系的 なア プ ロ ー チ も ､ ｢機能 的 な観点 を
欠 い て い た か ら不 十 分で あ るだ けで なく ､ 体系 的 なア プ ロ ー チ自体と して も ､ 必 然的 に ､
不 十分なも の に と どま っ て い る+とす る須田義治 2 00 3 の言 に 従 う なら ば ､ 工藤 1995 に と っ
て ､ そ の 論 の 再検討は 必 要不 可欠 な も の で あ っ た はずで あ る ｡ なお ､ 工藤 に 限ちず ､ 奥田
の ア ス ペ ク ト理論 は ､ これ まで ､ ｢本質的な ､ 内在的 な批 判 は ､ お こ なわれ て こ なか っ た+
(須 田 2 0 03:7)状況 にあ る と い う｡
2-2 ア ス ペ ク トの 一 般的 な規定
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研究 の 最も初期 の 段 階で ､ 金 田 一 春 彦 1 9 5 5が｢動作 ･作用 の 進行 の 相 を示す 形態 の ちが
い+と い う よう に言 い 表 して い た ア ス ペ ク ト の 規定は ､ 鈴木重幸 1 97 2に よ っ て 明確化 され
て い る ｡ 鈴木 は ｢動 詞 の す が た とは ､ お お ま か に い っ て ､ 動詞 の あらわす動 き の どの 過程 的
な部分 を土且主ヱエ 問題 にす る か と い う文法 的 なカ テ ゴ リ ー で ある+(p3 7 5*下線 引用者)と
述 べ て お り ､ ｢話者 の 視点+と い う観点が ､ こ こ で始 め て ア ス ペ ク トの 規 定 に持 ち込 まれ た
と 言 っ て よ い だ ろう o また 鈴木 は さら に ､ こ の 言語 化 され た ｢動 作+は ､ ｢ 一 定 の とき に な り
た つ(なり た っ た)も の と して 表 現 され る+(同上)も の で あ る こ と を述 べ ､ 後 の ｢基 準時間+に
繋が る概念 を示 した ｡ こ の 用語 は高橋 太郎 1 9 85に よ っ て 提 出され たも の だ が ､ 以 下に 引用
す る よ うに ､ 高橋 ほ か 2001 にお い て ､ テ ン ス と の 関わ り と共 に ､ ｢よ り は っ きり と ､ ア ス
ペ ク トの 規定 に お ける 重要な要 素で あ る こ とが 示 され て い る+(須 田 2 0 03:9)0
ア ス ペ ク トもテ ン ス も時 間に 関係 した文 法的 カ テ ゴ リ ー で ある が,ア ス ペ ク トは ,動詞
の あらわす運動 が ,基準_と塵旦壁園_とど旦よ土 地 旦むに つ い て の カ テ ゴ
リ ー で あり ,テ ン ス は,動詞 の あ らわす運動 が,時 間軸上 の ど こ に位置す る か(基 本的 に
は ,発話 時 と どうか か わ っ て い る か)に か か わる カ テ ゴ リ ー で あ る .(p7 4
*下線引用者)
こ れ に 対 し奥 田 1 9 88は ､ B. Co m rie1 976 に見 られ る｢動 作の 内的 な時 間構 造+4とい う概念
に 注目 し ､ それ に｢外 的な時 間構 造+を対置させ 次の よ う に述 べ て い る ｡
あ る ,ひ と つ の 動作はみず か ら の 内的な時 間をも っ て い る と同時 に ,自分をと り まく ,ほ
か の 動 作との 時間的 な関係 の な か に あ っ て ,そ れ が そ の 動 作の 外 的な時 間を か たちづ
く っ て い る . こ の 内的 な時間 と外的 な時間 とは ひ と つ に統 - され て い て ,き りほ なす こ
と の で き な い 関係 に あ るだ ろ う .(｢時間 の 表現(2)+p33)
｢外的 な時 間構 造+は 従来テ ン ス に つ い て い われ て い た概念で あ るが ､ 奥 田は これ をア ス ペ
ク トに 関わ らせ て い る o こ の よう な考え方 は 奥 田 1 993 の 規 定に引き継がれ ､ 工 藤 1 99 5も ､
そ れ に 基本的 に 追従す る立 場 を採 っ て い る ｡
い く つ か の 動作(変化,状 態)の あ い だ の 外的な時 間的 な関係 の なか で ,動作(変化 状 態)
そ れ 自身がも っ て い る ,内的 な時間構造 をと ら える(奥 田 19 93｢動詞 の 終止形(1)+p53)
ア ス ペ ク トは ,<他 の 出来 事 との 外的 時間関係 の なか で ,運動 内部の 時間的展 開 の 姿を
と らえ る>も の で あ っ て ,複数の 出来事 間 の 時間 関係< タ ク シ ス >を表 し分け る と い うテ
ク ス ト的機能を果 す.(工藤 1995 『ア ス ペ ク ト テ ン ス 体系 とテ ク ス
､
ト』p6 1)
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だ が ､ 奥田 は そ の 一 方 で ､ ｢時 間 の 座 標軸+と い う語 を用 い て ア ス ペ ク トを規 定 して も い る .
そ して須 田 200 3の 規定 に あ る｢基準 時点+は ､ こ の ｢時 間 の 座標軸+に 相 当す ると い う(pl l)0
動作(変化 ,状 態)は みず か ら の 時間 的な 内部構 造(限界 ,局 面 ,ひ とま と ま り性)をも っ て
い て
,象星旦⊇虹を壁鼠旦塵豊艶 との 関係 の な か で ,あた え られ た動 作が どの よう な時 間
的 な内部構 造 の なか に ある か ,終止 形 の 動詞 は ,具 体的 な動 作 をさ しだす た め に ,し めす
こ と がも とめ られ る(奥 田 1 9 3｢動詞 の 終止 形(1)+p46 *下線 引用者)
ア ス ペ ク ト 軸上 の 一 時点 時点 と の 時間 的な 関係 づ けに お い て 顕在化 す る,
動作の 内的な 時間構 造(動作の 時 間的 な展 開 の 性格)の ,動 詞 の 語形 変化 に よ る表 現 で あ
る .(須 田 2 00 3『現 代 日 本語 の ア ス ペ ク ト論』 pl O 7*
‾
F線 引用者)
但 し､ 奥田 の ｢時 間 の 座標 軸+は ､ あ る事 象 の ｢基 準+とな る抽象化 され た別 の 事象(外 的 な
時 間 ､ ｢発 話 時+も含まれ る)に よ っ て 設 定 され る も の で あ り ､ 話 し手 に よ っ て｢時 間軸上+
に設 定 され る須 田 の ｢基準時点+と は(p23)､ そ の 概念 の 背景 が 異な っ て い る と い える ｡ 須 田
は ､ 発 話内 の 事象(言 語化され た事象)と発 話行 為(す なわ ち発 話 時)と は位相が 異な る も の で
あ る こ とか ら ､ 両者 を｢動 作の 間 の 時間 的な 関係+と して 一 般化 す る こ と に は 無理 が あ る ､
と して 批判 して い る ｡
なお ､ 以 上 の こ と か ら ､ 工 藤 1 99 5 のア ス ペ ク トの 規定が ｢基 準時点+(ある い はそ れ に 準
ずる)と い う概念 を認 め て い な い 点 にお い て ､ 他 の それ と大 きく 異 な っ て い る こと が わ か る ｡
2-3 ア ス ペ ク ト的 な意味
2-1 で も述 べ たよ う に ､ 現代共 通語 で は ､ ス ル(シ タ)と シ テ ィ ル(シ ティ タ)と い う 2 種 の
形 式の 対立 が そ の 基 本 的 なア ス ペ ク ト体系 で あ る と され て い る ｡ 工藤 1 99 5は ､ ｢文 法性 -
形 態論的範噂性 の 認定 基 準+と して ､ ①義務性(使用 の 強制)､ ②包括性(あ らゆ る動詞 ,述語
形式 を巻き込 ん で い る)､ ③規則 性( 一 様 な形式 的指標 の 存在)､ ④抽象性 ･ 一 般性(語嚢的意
味か ら の 解放)､ ⑤ パ ラデ ィ グ マ テ イ ツ ク な対 立 性(相補的対 立 関係)の 5 つ を挙 げ(p2 9)､ こ
の ｢ス ル ー シ テ ィ ル の 形 態 論的対 立 と して の ア ス ペ ク ト+を ､ 上記 5 つ の 観点 か らみて ｢最も
文 法化 され たも の+で あ る こ とを明確 に述 べ た(p3 1)
5
0
これ に対 し須 田 2 00 3は ､上 記 の 基準それ ぞれ に つ い て の 具体的 な説明や議論 の な い こ と
を指摘 し ､ ｢工 藤氏 の 説 明 は ､ 現象面 に 関す るも の と な っ て い て ､ 本質をと らえて い る とは
い えない+と述 べ て い
J
る o そ して ､ ｢意味 の 面 に お ける 対 立 の し方 を捉 えな けれ ば ､ 形 態論
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的 なカ テ ゴリ ー を規 定 す る こ と は で き な い+と して(p p1 4-18)､ ア ス ペ ク ト的意味の 面 か ら
の ､ そ れぞれ の 形 の 規 定 と位置付 け を試み て い る ｡
2-3- 1 先行 研究
奥 田 1 9 77が ､ シ テ ィ ル を ス ル と の 相補的対 立 関係 に お い て 捉 えた こ とは既 に述 べ た通
りだ が ､ そ こ で 奥 田 は ､ シ テ ィ ル の 形 の あらわす｢動 作 の 継続+と｢変化 の 結果 の 継続+か ら
<継続性> を ､ そ して ス ル に <ひ と まとま り性> とい うア ス ペ ク ト的意味 をそ れ ぞれ 見出 して
い る o そ して ､ 後 の 奥 田 19 9 3で は ､ 一 回お こ っ た具 体的 な動作をあ らわす 完成相 の ア ス ペ
ク ト的意味に 2 つ の バ リ ア ン トを認 め ､ ス ル の 形 に 対 して さ らに <限界 達成性> を認 め た ｡
こ れ は ､ 鈴木重 幸 1 9 79に よ っ て なされた ､ シ タ の 形(完成相 ･ 過 去形)に対す る ､ 次 の よ う
な意味 の 区別 に 大きく 関わ る も の で あ る(p p4 0-5 8)0
･ ア ク チ ュ ア ル な過 去 一 基本 的 なテ ン ス 的 意味 で ､ ｢完成相 の あらわす ひ とま とま り の 運
動(動 きや変化)を過去 の 特定 の 一 つ の 時間 に 関係 づ け る+(p40)0
(1)発言 の 直前 の 動きや 変化 ; ｢あ ,電 気が豊丘旦!+
(2)現在の 状態 に 結果 が の こ っ て い る過 去 の 変化 ; ｢己 も め っ き り年 を取 っ た よ+
(3)現在す で に実 現ず み で ある こ と ; ｢あの ひ と ,まだ い る ?+｢塵ユ たわ+
(4)現在か らきり は な された過 去 ;｢父 は 迎 風旦伊豆 の 地 震で 室生 旦立皇+
･ 非 ア ク チ ュ ア ル な過 去 一 現 在未来形(非過去 形)の 非 ア ク チ ュ ア ル な用 法 に対 応する ｡
(5)非連続の く り か え しの 過去 ; ｢あの 時も さ,君 はよま指を盟ヱ 旦ぜ+
(6)コ ン ス タ ン トな属性 の 過去 ;｢秀吉 は ,小 さ い とき の 名 を 日吉丸 と い っ た+
･ そ の 他の 過 去形 - 話 し手 の 内的な状態 をの べ る文 , 話 し手 の 態度表明の 文
こ こ で 問題 と な っ て い る の は ア ク チ ュ ア ル な過去 を表す用 法 で あ るが ､ 鈴木 は こ の う ち ､
(1)か ら(3)を く べ ル フ ェ ク ト的な過去>(- 何 らか の 点 で 現在とむすび つ い た過 去)､(4)を< ア オ
リ ス ト的 な過去>(- 現 在か らき り は な され た過去)と して 区別 した ｡ こ の テ ン ス の 面 で の 区
別 に加 え ､ 奥 田 1993は さ らに ､ 前者は｢限界 - 到達 した動 作+､ そ して 後者は｢ - ま とま り
の 動作+をそれぞれ 表すと い う よう に ､ ア ス ペ ク トの 面 に 関 して も違 い が見 出 した の で あ る ｡
こ の 区別 に対 して 須田 2 0 03は ､ ｢こ れ まで ､ 過 去 と完了 と い う ように ､ 一 方 はテ ン ス だけ ､
もう 一 方 は ア ス ペ ク トだ けを表 す とされ て きた｢した+の 形 の 意 味を ､ テ ン ス とア ス ペ ク ト
の 両面 か ら､ 統 一 的 に 規定 され る よう に な っ た+と して ､ 高く評価 して い る(pp1 9-2 0)o
次に ､ 工藤 19 95に よ る ア ス ペ ク ト的意 味の 規定 を見て み よう o 工藤 は ス ル ､ シ タ ､ シテ
ィ ル ､ シ テ ィ タ と い う 4 つ の 形 の 体系 を｢基本的 ア ス ペ ク ト ･ テ ン ス 体系+(p3 6)と呼ん で い
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るが ､ そ こ で 規 定 され て い る ア ス ペ ク ト的意 味 は 次 の よう に まと め られ る だ ろ う(p p3 8-4 0)0
･ シ テ ィ ル 形 一 基 本 的意 味 <継続性> - 動作 の 継続 , 変化 結果 の 継 続
派 生 的意味 < パ ー フ ェ ク ト性 >
6
; ｢そ の 本 な ら
一 度読 ん で る よ+
<反復性 > ; ｢あ の 子 は マ ン ガば か り読 ん で い る+
く単 な る状態> ;｢こ の 道 は 曲が っ て い る+
･ ス ル 形 一 基 本 的意 味 <完成性>
派生 的意味 < パ ー フ ェ ク ト性> <反 復性> <恒 常的特 性>
ス /レ ＋ ＋
シ タ ＋ ＋
e x. ス ル ;｢彼 は 転 朝 5 時 に 起き る+<反 >, ｢人 は 死 ぬ+<恒>
シ タ ;｢そ の 本 なら ,もう読ん だ よ+< パ > , ｢あ の 人 は ,若 い 頃,転 朝 5 時 に起 きた+<反>
工 藤の 規定 に お い て ､ ス ル 形 に は 奥 田 の 認 め た<限界到達 性> が 含まれ て お らず ､ そ れ は ､
｢動詞 の 語 嚢的 な意味 に よ る焦 点化 の ちが い と考え+られ て い る よう で あ る(須 田 2 0 0 3:2 0)0
2-3-2 ア ス ペ ク ト的 な意 味 の 体系性
工 藤 1995 の 2種 の 規定 に 対 し ､.須 田 2 0 03で は ､
｢中核的 な意味+､ ｢基 本的な意味+､ ｢周
辺 的な意味+に ､ さ ら に｢ 一 般 的 な意味+を加 え た 4 つ の 観点 か ら個々 の ア ス ペ ク ト的 意味
を検討 し､ そ の 体系化 を試 みて い る ｡ 以 下 に そ の 概要 を示そ う(pp2 2-43)0
(1)中核的な意 味
｢個別 的 な意味 を代 表 し ､ そ の 形 態論 的 な カ テ ゴ リ ー の 性 格 をも っ ともき わ だた せ る よ
う な意味+で あり ､ 具 体的 な動作をあ らわす場合の 完成相 と継続相 の 意 味が 相当す る ｡ 両者
は｢動作が基 準時点 と時間 的 に 関係 づ けられ る こ とに よ っ て 生 じて く る ､ 動作の 内的 な 時間
構造 の 現 われ方 の 対 立+を示 し ､ <限 界到 達> と <過 程継続> と い う意味 が ､ そ れ ぞれ抽 出さ
れ て い る ｡ これ ら は ､ 積極的 な特 長 に よ っ て 性格づ け られ て い る等価 的 な対 立 で あり ､ よ
り 一 般化す叫ま<非過 程継続> と<過 程継続> の よ うに規定され る と い う .
動詞 の タイ プ別 に 具体 的 に 見て い く と ､ まず ､ 限界動 詞 の 完成相 で は <限界 - 到 達 した
動作>の 意味が表 され る ｡ こ の とき ､ 限界 到達 の 段 階は ､過 去形 なら ば基準 時点以前(直前)､
非過 去 形 は 以後(直後)と なり ､ よ っ て ､ 過 去形 の 方 が基 準時 点 と の 関係づ けが強く ､ 非過
去形の 限界到 達 は潜在的 なも の とな る ｡ コ ン テ ク ス トに 強く 依存 し
■
た 意 味で あり ､ そ の 土
台 に は 動詞 の 語桑的∴意 味が作用 して い る ｡
例 . 完成相 ･ 過 去形 ｢た い - ん だ .彦 ちや ん がお ちた っ+
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完成 相 ･ 非過 去 形 ｢待 っ て て 頂戴 . い ま ,す ぐ互 ユ定量旦わ+
ま た ､ 限界動詞 の 継続相 で は <動作の 過程 の 継 続> の 意味が 表 され る o 一 般的 に ､ 主 体変
化動詞 な らば基 準時点 に あ る 限界到達 後 の 状態 を ､ 客体変化 動詞 ならば基準時 点 にお ける
限界 に 方向づ けられ た 過程 の 継 続 を ､ そ れぞれ 表す ｡
例 . 主体変化 動詞 ｢お 帰ん なさ い . お 風 呂が わ い て い ます よ+
客体変化 動詞 ｢何,墓工且ん だね ?+
但 し ､ ｢お く , い れ る+な どは ､ 対象 に変化 を引き 起 こ す動 作を表す 動詞 で あ る に も関わ らず ､
継続相で 動 作の 過程 の継続 を表す場合は少 な い ｡
無 限界 動詞 の 場合 ､ そ の 継続相 は ､ 基準時 点と 関係 づ けられ た <動 作の 過程 の 継 続> の 意
味 を表 し､ また完成相 は ､ 過去 形な ら ば基準 時点 以前(直前)､ 非過 去形 な らば基 準時点以
徳(直後)の ､ <動作の 発生> の 意味 をそれ ぞれ表す ｡
例 . 継続相 ｢まあ,お時 さ ん は た の しそ う に壷上_三上 _墨_ わ+
完成相 ･過 去形 ｢コ ロ コ ロ と鳴き始め た .｢鳴い た ッ++
完成相 ･ 非過 去 形 ｢ ｢動く ぞ+ジ ェ ッ ト機 は 方 向を変えて 滑走 しは じ め た+
また ､ 特殊 な タイ プ の 動 詞 と して ､ ①なが い 時間 の な か で 進行 す る よう な動作(痩せ る ,
直る)､ ②現象動詞 ･知 覚動詞(光 る ,音が する ,見 える ,聞く)､ ③｢た たく ,ぶ つ ,あた る+な どの
動詞 の 例 が挙げ られ て い る ｡
例 . ①｢あな た,とて も塵生息わね+, ｢ええ,す っ か り塵_ 姐 立皇+
②完成相 ｢ライ タ ー が 盈三 皇+ <動作の 発 生 ,は じまり>
継続相 ｢広 い ア ス ハ ル トの 道は河 の よ うに 白く光 っ て い た+ <動 作の 過 程>
③｢自分の 膝 小僧を,ぴ ちや ぴ ちやP い た+ <多回性/動作の は じま り >
｢両手で ,子供 の よう に ,台 を息皇 皿 ユ旦+ <多回性/動 作の 過程 の 継続>
｢店 主 は 印入 り の 厚 い 前だれ をたた い た+ < 一 回性 >
(2)基本 的な意味
｢そ の 意味の 実現に お い て 言 語的な環境7 - の 依存度が も っ とも ひく い よ う な個別的 な意
咲+で あり ､ ｢そ の 言語 の 話者 が ､ そ の 形 をみ て ､ まずおも い うか べ る意味+と され て い る ｡
継続相 は<動作の 具体的な過程継続 の 意味> ､ 完成相 は <全 体的 な事実 の 意味>と い う基本的
な意味 をそれぞれ表 す o 継続相 の 基本的な意味が中核 的な意味と 一 致 し ､ 完成相との 対立
に お い て 有標 性 を示 して い る の に対 し ､ 完成相 の 基本的な意味は ､ 動作の 内的 な時間構造
に は ふ れず ､ ただ動作 の 実現の 事実を表 して い る ｡ つ まり ､ 動 作の 内的な時 間構造 を表す
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継 続相 とそ れ が な い こ とを表 す完成相と い う ､ 欠 如 的な対 立 で あ る ｡
こ の ､ 完成相 の 基本 的 な意味で あ る<全体的 な事 実 の 意 味> に は ､ <全 体的 な 出来 事 の 意
味>と■<全 体的 な名 づ け の 意味> の 2 つ が 見 られ る8｡ まず <全 体 的な 出来事 の 意 味> に つ い て ､
次 の よう な 3 種 の 意味 が 挙 げ られ て い る ｡ こ れ らは ､ 質 問文や コ ン テ ク ス トなどに よ っ て
表 され る ､ 何 らか の 前提 の も と で 実現 す る意味 で あ る ｡ 但 し ､ <特 定時 - の 出来事 の 位置
付 け> の 意 味に は 何 らか の 前提 は あま り感 じ られ な い ｡
例 . <動作 の 実現 ･非 実現 の 確認> ｢鎧且ー豊丘旦さ?+｢う ん ,鑑且且+
<付 随的な特 徴 の 確認> ｢こ の 男 は 一 人 で 食堂 で飯 を べ た の で す な あ+
<特 定 時 - の 出来事 の 位置付 け> ｢吐息,わた し転左宣の . 石 段 で - +
また ､ <全体的 な名 づ け の 意味> に つ い て は ､ 次 の 3種 の 意味が 挙 げられ て い る ｡
例 . <提 示 > ｢盤 出 . - 何だ っ て い い じや な い か+
<例示 ･ 手順 > ｢ - ,私 の 毛皮の コ ー トを童且簸主星土,テ レ ビ を持 ち出 して童三 三上
皇j_ .(中略)もう何年 も そ れ をや られ て 来 た ん ですよ+
｢空気 を入れ る 前 に ,そ の 重 さ を丑_盟_ _皇土 . そ れ か ら次 に(中略)口 を
と じて 重さ を鼓且互生. そ して ,(中略)丑畳宜且 の です+
<評価 ･ 特徴づ け> ｢奥さん は よく 飽旦三並呈主な ァ+
｢何て 音をた て る の よ .何時だ と思 っ て る の+
(3)周辺 的な意 味
まず ､ <非連続的 な過 程 の 明示 と非 明示> の 意味が挙 げられ て い る ｡ 反 復 的な動作 の 過程
継続が ､ 完成相 で は 非明 示 的 ､ 継続相で は 明示 的 に それ ぞれ 表 され る 0
例 . 完成相 ｢行 く とも ,短 日 々 々 画 に措 か れ に行 く+
継続相 ｢休 み の 日 い が い は ,亀邑堕ヱ _三旦 よ+
次 に ､.
< パ ー フ ェ ク ト性>(以前か 同時か)の 意味が挙 げられ て い る ｡ こ の < パ ー フ ェ ク ト>
は 工藤 1 95 に よ っ て ｢あ る設 定 された 時点 に お い て ､ そ れ より も前に 実現 した 運動 が ひ き
つ づ き 関わ り ､ 効力 を持 っ て い る こ と+(p99)を あらわす と規定 されて い る ｡ 継続相 の <パ ー
フ ェ ク ト>は ､ 完成相 の <全 体的な 出来事 の 意味> と内的 時 間構 造 を顕 在化 させ ない と い う
点で 共 通 して い る
9
｡
例 . 完 成相<全 体的 な出来事 の 意 味> ｢僕 の 母 は憲法発 布 の 翌年 に埜左_窒+
継続相< パ ー フ ェ ク ト> ｢私 た ちが逮捕 に い く ま えに ,(中略)iiと王立ユ呈上旦 よ+
また ､ 完成相過 去 形 は ､ コ ン テ ク ス トあ る い は｢もう+な どの 副詞 と の 共起 に よ っ て ､ パ
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- フ ェ ク ト的な意味 をと も なう こ と が で き る
例 . 完成相過 去形 ｢あ ら,息且豊丘包茎皇_ヒ監 の+
(4) 一 般 的な意味
(1)か ら(3)ま で の 意味 の 考察か ら ､ 継続相は , そ の 文 法 的な意味 が言語 的な環境 に対 して
積極 的(有標形 式)で あ り ､ ま た 完成相 は ､ そ の 文法 的 な意 味が言語 的 な環境に 対 して 受動
的(無標形 式)で あ る こ と が 明 らか に され たが ､ そ こ か ら須 田 2003 は ､ ｢そ れ ぞれ の 個別 的
な意 味す べ て に 共通す る意味 特徴+で ある 一 般 的な意味 の 抽出も試 みて い る .
例 えば ､ 中核 的 な意味 ､ 基本 的 な意 味の 考察お い て ､ 継続相に は<継続性> と い う意味特
徴の あ る こ とが 示 され たが ､ < パ ー フ ェ ク ト> の 意味 で も ､ 何ら か の ｢効果+の 継続をそ れ と
解釈 すれ ば認 め られ なく もなく ､ また さらに ､ パ ー フ ェ ク トをア ス ペ ク トとは 別 カ テ ゴ リ
ー で あ る とすれ ば
10
､ よ り 限定的 な ､ <過程継続>と い う意味が認 め られ ると して い る ｡
しか し ､ ｢は じ め ､ な か ､ おわ り をふく む過 程全体を まと めて 分割 せ ず に さ しだす の が ､
ロ シ ア 語 の ア ス ペ ク ト論 に お ける ひ とま とま り性 で ある+こ と か らする と ､ 日本 語 の 完成相
に< ひ とまとま り 性> は認 め られ ない とする ｡ 完成相は ､ 限界到 達 だけで なく ､ 過程継続(限
定され なし､反復の 動作 の 場合)を広 め かす こ と もあり ､ よ っ て ､ 継続相 の 過程継続と い う積
極的 な特徴を｢ある とも な い と も し め さない+(- <非過 程継続>)と捉 え られ て い る ｡
但 し ､ ｢ 一 般的 な意 味は ､ きわ め て抽象的 なも の で あり ､ そ の 存在は 確実 なも.の で あ る と
は い い が たい+と し､ ｢中核 的 な意味や基本的 な意味は ､ その 意味の た めに ､ そ の 形が ある
とい うも の なの で ､ そ う した 意味に お い てア ス ペ ク トを規定す る方が ､ 言語 の 本 質をと ら
えて い る と い える+と述 べ ､ ｢完成相+｢継続相+と い う名 づ けも引き続き用 い られ て い る｡
以上 ､ 現代 日本 語 の ア ス ペ ク ト研究 の 状況 に つ い て 概観 し ､ 須 田 2 00 3に よ る ア ス ペ ク ト
的な意味の 体系 を示 した ｡ 須 田は ､ 奥田 が認 め た完成相の <ひ とまとま り 性> と<限界達成
性> をそれ ぞれ 基本 的な意味と中核的な意味 とい う異な る レ ベ ル の ア ス ペ ク ト的意味と し
て位 置付 けた｡ そ して ､ そ れ ぞれ の 意味が ､ <継続性> とい う継続相の 意味特徴 との 対立 に
お い て 現れ てく る性 質の も の で ある こ と を示 し､ 有標 - 無標 と い う形 態的 な対 立が ､ 意味
の 面 に お い て も あて はま る こ と を明らか に した ｡ 以下 ､ こ の 須 田 2 0 03 に よ る意味の 体系化
に従 い ､ 多良間方言 の ア ス ペ ク ト形式そ れ ぞれ に つ い て ､ そ の 意味 ･用 法 を記 述 して い く ｡
3. 多良間 方言の ア ス ペ ク ト
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3-1 形 式
多良間方 言 に も ､ 以下 に 示す よ う な ､ 共通語 の ス ル(シ タ)と シ テ ィ ル(シ テ ィ タ)に 対 応す
る 形式 が見 られ ､ 同方言 の 基 本 的な ア ス ペ ク ト の 体系 を な し て い る と考 え られ る｡
･ 完成相11 非過 去形 s
･
1
'
:, S
'
1
-
M 過去形 s
'
l
'
(:)taL, s
'
1
.
(:)taM , si:, si:qta(L), si:qtaM
･ 継続相 非過 去形 si: buL/si:L 過 去形 si:butaL/si:taL
完成相 の 非過去 形 ､ 過去 形 は ､ そ れぞれ ス ル ー シ タ に相 当す る ｡ こ れ らの 形 に は り 系と
ム(モ)系と い う ､ 意志 を表す
*
m u(あ る い は
*
m o)の 後按の 有無 に よ る ､ 陳述性 の 違 い の 見 ら
れ る 2 系統 の 形 式が 存在す る ｡ また こ の 2 系 とは別 に ､ 過 去形 に は 3 型
･2 種 の 形 式 が 見 ら
れ ､ そ れ ぞれ ､ sTtaL < si-ta ri(シ タ リ)､ si: < si- ari(シ ア リ)､ si:qta(L) < si- a ri-ta ri(シ ア リ タ
リ)の よ うに 形 づ く られ て い る と考 えられ る o シ ア リ タリ 形 は ､ 終止 形 う ちけ し形式 ､ ま た
テ ン ス の 対 立 の 見 られ る終止 形 以外 の 活用 形(連体形 な ど)に は現 れ な い ｡
継続相 の 非 過去 形 ､ 過 去形は ､ そ れ ぞれ シ テ ィ ル ー シ テ ィ タ に相 当す る . こ れ ら は第
一
中止 形12に -buL(ヲ リ)が後 接 して 形 作られ て お り ､ 分析 形(si: buL)と融合 形(si:L)の 両方 が 現
れ る ｡ 両者が 併用 されて い る の は ､ 弱変化 タイ プ動 詞 で の 完 成相 と継 続相 の 混 同を避 け る
為と考えられ る(e x. ni:L｢煮 る+ ; 継続相融合形と して 想定 され る/ni:L/は現れ ない)o
また ､ 共通語 の シ テ オ ク と シ テ オ イ タ に相当す る次 の 形 式 が ある ｡
･ 結果相あるい は パ ー フ ェ ク ト 非過 去形 si: uk
'
l
'
過 去形 si: uk
l
l
.
taL
だが ､ 多良間方言 の si: ukTは<意図性 - もく ろみ性> は擦 り 切れ て お り ､ 意味
･機能 的 に は
<パ ー フ ェ ク ト> を表す シ テ ィ ル に 対応 して い る ｡ なお こ の 形 式 に つ い て は ､ ア ス ペ ク トと
パ ー フ ェ ク トと い う カ テ ゴ リ ー の 捉 え方 の 考察と共 に ､ そ の 意味 ･ 内容面 に お け る 記述 を
拙論 205｢多良間 方言 の ア ス ペ ク ト+で 既 に 行 っ て い る た め ､ 本 稿で は と り あげな い o
3_2 意味 と用法
13
3-2-1 完成相
そ の 基本 的な用法 は ､ ｢動詞 の あらわす動 作(広 義)､ また は ､ その
一 定 の 局面 を ､ 分割す
る こ となく ､ 始発 か ら終了ま で ふ く め て ､ ま る ご と の すが た で さ しだす+(高橋 1 9 8 5:3 3)こ
とで あ る ｡ 基本的 に過 去形 で は 過去 を ､ 非過 去 形 で は未来を表す ｡ また過 去形 に は ､ タリ
過去形(s
1
1
･
taL)､ ア リ過 去形(si:)､ ア リ タリ過 去形(si:qta)と い う 3形 式 が 見 られ る o
(1)完成相 非過去 形
①(内的)限界到達 ;基準 時 点以後(- 未来)o ア ク チ ュ ア ル な用 法 o 動詞 の 表す動作
･ 変化 が｢未
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来す な わち発 言 の 瞬 間 よ り も の ちの あ る 一 つ の 時 間(時点 ある い ほ 期 間)+(鈴木 19 7 9:1 7)に 実
現す る こ と を表す ｡ 時 を表す 状況語や ､ 条件 を表す 従属節と共 に現れ る こ とが 多い ｡
1 n A n ak f &
･
1
･
zn:j旦垣. 今か ら魚 を焼く 一 主体動 作 ･ 客体変化,内的 限界,他
14
2 ku n ufu sjuqr u旦 地 旦吐 . こ の 薬 を飲ん だら治 る 一 主体変化,内的 限界 ,自
②動 作の 発 生;基準時 点以後(直後)(- 未 来)｡ ア ク チ ュ ア ル な用法 ｡ ｢動作 の 発生や は じま り+
をあ らわす(須 田 20 0 3:1 67)｡ 無 限界動詞 に よ っ て 表 され ､ <推量 > ､ <意志 > と い っ た ム ー ド
的な意 味 を伴う場合が 多い ｡
3 atuka ra ziro :ja ta ro :ju 垣 由 pa z
'
1
'
. 後 か ら次 郎 は太 郎を殴 るは ず【殴 るだ ろう】 - 主体動
作,非内的 限界,他
4 s ugu 辿 む. す ぐ飲む よ - 主体動作,非内的 限界,白
また命令形 で は ､ 限界 か 無 限界 か を問わず ､ <動作 の 発生>と い う意味が表 され る ｡
5pe :pe:主垣. 早く 行 け - 主体変化 ,内的 限界 ,自
③現在 の 状 態 ; ア ク チ ュ ア ル な用法 ｡ 動作主体(話 し手)が 知 覚 した現象の 状態 を表す動 詞
(知覚動 詞)及 び感覚を表す動 詞(感覚動詞)に よ っ て 表 され る ｡ 但 し ､ 表現主体が 聞き 手や
第三者 の 内的状態 に つ い て 述 べ る場合 は ､ 継続相が用 い られ る ｡ また ､ 動作 主体は 1 人称
に限 られ る が ､ 存在動 詞 aL(ある)､ buL(い る)や ､ 人 の 生 理 ･ 心 理 的な状態 を表す動詞 に よ
っ て も表 され る ｡ なお ､ 多良間 方言 の 存在動詞 aL に は 継続相 ari:L と の 形態論 的対 立が 見
られ るが ､ こ の <現在 の 状態> は ari:L に よ っ て も表 され得 る(3-2-2 参照)0
○動作主 体に よ っ て 知覚 され た現象 の 状態(非 内的限界,知 覚)
6 agai,ik
.
I
.
m u S
'
l
'
n u M m e n ukuin udu 生垣迫. piNn a m u m Lあれ ,生き物 の 等の 声 の ぞ 聞 こ える ･変
なも の【お や ,動物たち の 声が 聞 こ える .変だ な】<民話>
7hito m a w aL Nna n a zju :s aNti, tu 坦皇ユ臼i:, ti:n uba. 1 回り に 7 3と,と 見え ると,と の 場合【(自分の
親 よ り 1 回 り 上 に ,73歳と見 え る っ て ,と い う こと)】
○動作主体(-話 し手)の 内的状態(非内的 限界 感 覚)
8 bi: maibu raiN . pag
'
1
'
nu 幽 . 座 っ て も い られ な い .脚の 痛む【脚が 痛む]
9kuNsiaqcja:taka: n udu n udukaik!. こ う暑か っ た ら咽喉 の ぞ渇く[咽喉 が渇く]
○存在
1 0w e :
,
u m aNdu go min u 吐 . ほ ら,そ こ に ぞ ゴ ミ の あ る[そ こ に ゴ ミ が ある]
l l Nn a, har uga kjo :dain u m uku m ai, 辿 ti:. ええと ,は るが 姉妹 の 婿 も, い る と[は る の 姉妹 の 婿
も い る っ て]
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○ 動 作主 体(- 話 し手)の 生 理 ･ 心 理 的 な状態
12sjakin u miba si: bataNka n udu 型 幽 ･ 酒飲 み をば して 腹 に の ぞむ か む かす る
13 agai,皇出払由 _Atk!･ ああ,空気 ぞ吹く[息 が切 れ る‡
*通 常はik
'
1
'
du fuk'1'i]'狂 言>
④動 作の 実現 の 確 認 ; 基 準 時点以 後(-未 来)｡ ア ク チ ュ ア ル な用法 o ｢た だ動 作の 実現 の 事
実 をあらわす+(須 田 2 0 0 3:2 8)｡ 基 準時 点 は基 本的 に 不特 定 時だ が ､ 時 間 の 状況語 に よ っ て
特定 され得 る ｡
14 ka n up
･
l
･
to :qV agaja:Nke: w a:raN ･
一
塑 も do :･ あ の 人 は あ なた が家 - い ら っ しや ら ない ?
- い ら っ しや る よ【あ なた の 家 - い ら っ しや らな い の ?
- い ら っ しや る よ】
1 5n ar aga m u n u:ba n ar aN 盛辿 ･ 自分 が も の を ば自分にす る !【自分の こ と は 自分で す る]
⑤反復的 な動作 ; 過去 か ら未来 に か けて 繰り返 され る運動 や ､ 習慣的 な動作を表す o 非 ア
ク チ ュ ア ル な用 法 ｡ 但 し ､ テ ン ス と完全 に無関係 で は なく ､ <個別 的 な時 間> か ら解放 さ
れ る の み で あ る . 例 19 のよ う に ､ 基準 時点(
- 発話 時)と の 関 わり の 強 い 用例 も見 られ る o
但 しこ の 用 法 は ､ ｢ア ス ペ ク ト的 な意味 をう けと る動作 の タ イ プ の ひ と つ で あり ､ そ れ自
体が ア ス ペ ク ト的 な形 の 個別 的な意味 で は な い+(須田 2003:3 5)と され て い る o
1 6aNja m ainic
･
1
･ ･
l
･
zti: 越 . 私 は 短 日魚 を焼く
1 7ka n u m aqcja: m ais
･
l
･
tu m utiku ziNdu 盛呈･ あ の 店は 轟朝 9時 に ぞ開く【9 時 に開く】
1 8ukTn a : mai, zju:r uku nic uti
･ja 鼓 ･ 沖縄も ,十 六 日 とは する ?【‡
*十六 日 は行 事名)】
1 9ja:k
1
1
･ki 出 払 n a:･ (あ の 人 た ちは)家聞 い て 回 る回 るす る な【あ の 人 た ちは 家を聞
い
て(
一 軒 一 軒)旦ヱ エ虻ゑん だね]
⑥ 一 般的 な コ トガ ラ;非ア ク チ ュ ア ル な用法 . 須 田 20 0 3 の｢全 体的 な名 づ けの 意味+に相当
する ｡ ｢時 間的 な具 体性 が弱 い 動作で あり ､ 非過 去形 に か ぎられ る+(須 田 2 00 3: 2)o
O 提示
2 0jan afu ce‥ du:Nke:du 塾 吐 ･ 嫌な 口 は 自分 - 回 る【悪 口 は自分に 戻 る】
<諺'
2 lu nujado : s ugudu ak!jo :･ そ の 戸 はす ぐぞ 開く よ
○ 例示 ･ 手順
22n a m a sjo zjo, zju:s u :ba n u m aN , cja:juba 旦 幽 今処 丸 ジ ュ
ー ス をば飲ま ん ､ 茶 を ば飲む[最
近 の 若 い 娘 は ,ジ ュ ー ス を飲ま な い ,お 茶 を飲む]
○評 価 ･ 特徴づ け
23paka ubuitudu mi duMqv akin aiba 払 出 ti:･ 基 お ぼ え(
?)と ぞ ,女の 子家庭を ば持 つ と【墓 に 入
る為に ,女 の 子 は 家庭 を持 つ つ て(昔は 言 われ て い た)】
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以上 は ､ 現代共通 語 の ス ル と共通 す る個別 的 な意味で ある ｡ だ が こ の 他 に ､ 多良間方言
の 完成相 に は ､ 以 下 に示 す よう な ､ ⑦基準 時点 に お い て 既 に 動作 が 完成或い は 完 了 して い
る こ と を表す用法 も観察 され る る ｡ なお ､ 北琉 球方言 の 完成 相が ､ 現在進行過 程 に あ る動
作や変化 を表 し得 る の とは 異 な っ て い る ｡ まず ､ 基準時 点が 現在に ある場合 の 用例 を示 す ｡
○移 動 を表す k
'
1
-
:(来 る)､ ik
'
1
'
(行く)
24 ka:din u qv aga, Nn a:M m aga n udu n a m a姓 ･ カ
ー デ ィ の 子 供 ,ええと,孫が ぞ今来 る【カ ー デ
イ 家の 孫が 今来て い る‡*電 話 で .｢カ ー ディ の 孫+は 表現 主体の 目の 前に い る‡]
2 5u m an ujaMba r ubjo :iN ke:蛙ti:. そ こ の 山原病院 - 来 る と[山原病院
- 行 っ て い る つ て】
2 6tar a m ak r akar a, oto:ja皇垣, n a ra:ku m aN ke:姓亡i. 多良間か らか ら,お 父 は行く ,自分 は こ こ
へ
来 ると【多良間か ら,父 親 は行 っ て い る/行 っ た,自分は こ こ へ 来て い る/来 た っ て
○補助動詞 -kT:(シ テ ク ル)
2 7m ukada:, aNtaga mikaNjo:: 蜘 . 剥 い た ら,私達 の 蜜柑 よ
- 食 べ て 来 る[剥き なさ い ,
う ちの 蜜柑よ - (御飯 を)食竺工塞エ じゑ/食ニミ工塞旦】
2 8s o n c)o :sJu:ga, iki: ka m a uba qv aga, kju :ka r adu M p
1
1
'
kar a s
'
1
'
ka :qv a uba mitu m lqZi:ti: w a :Lba,
sje:kaN uki:, n a m a 幽 jo gu sju ‥jo:･ 村長 主が ,行 っ て そ こ をばお 前が ,今 日か らで も
光 ら せ た らお 前をば認 め る か らとお っ しや る か ら,早朝起き て ,今走 っ て 来 る よ御衆 よ
【村長 さん が ,今日 か らで も そ こ(
*畑‡を緒麗 に す る なら ,お 前を認 め よう と お っ しや つ
て い る の で ,令(こ う して)走 っ て 来 て い る/走 っ て 来た ん ですよ ,皆さん]<狂言>
○使 役動詞
29 du s u n udu 辿 ! sja. du s unudu taba ri:. (土産 は)友達 の ぞ取 らすで し ょ ･友 達 の ぞ集ま っ て
【お 土産 は(そ の 人の)友達 が渡 して い る し ょ .友達が集ま っ て(い たか ら)]
30 asjugadu M m e m a ma:星型 盛 , n ar aga M m e X Xja:Nti
･
l
･
:taL･ だ けども う今は 慣らす,自分が
もう × × ヤ ー の と言 っ た【(以前は × × ヤ ー と言われ る こ とを嫌が っ て い たけれ ど)だ け
どもう今で V る 自分 で もう × ×家の と言 っ て い る]
○そ の 他 の 動詞
3 1ミ ドリヤ(*旅館名)ニ イ ル ? - cito s erjokaN du 辿 些痘･ ちと せ凍 館にぞ泊ま る[ちとせ 旅館
に 泊ま つ て い る
だ が ､ 次 の 用 例で は ､ 単な る過去 が 表わ され て い る よう に も思 われ る ｡
3 2 agai, n u : n u, u s
1
1
･
n udu 虻 n a u re:. わ あ ,4q
-
の
,牛 の ぞ蹴 る なそ れt3:[何だ ? 牛 が 艶ユ 良の
か ?]<狂言>
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3 3 タ ク サ ン ホ - ゲ ン オ オ シ ェ テ ア ゲ タ ?
-
a s ub
'
1
.
ta :L m tln u n u m u n u: n ar a:Siti:
'
1
'
:badu, m a :L
fuc
･
l
･
Nn a e :g um ai 旦撃 避 遊 ん だも の の ,も の を習わ せ て と言
えばぞ 磨 い 口 ええ と 歌も
習 わす【(小 さ い 頃)遊 ん だも の を教えて と い う か ら,短 い 言 葉 ,そ れ に 歌 も整ぇ旦]
3 4 kaN bo :tu mini: buLba nic ufu sjaL 旦些 担盛 sja. 風邪 と寝て い る の で 熱 薬飲ます さ[風 邪薬 を
飲ま せ た よ】
また ､ 形 態 上 は 非過 去 形 で ある に も関わ らず ､ 基 準時点 が過 去 に 設定 され て い る と考 え
られ る用例 も観察され た o
35tar a m aN ke:ik
･
1
･
taka :,jaduba simidu uka z
･
l
.
二tu
･
fiti:･ 多良間 - 行 っ た ら,戸 を ば閉め て ぞ お こ う
と言う と[(あ の 人 は)多良間 に 来 たら,戸 は 閉 め て お こ う と 音 つ っ て い た つ て】
3 6paLc uke:N si:bu ri, sju :Ja ri: w a :Ltaqra, a r eka m adu :, w e : u m ak raki:kadida, ti: M: m a
i kadis
'
1
'
･
畑 境に して い て ,主 をや っ て い ら っ しや つ た は ,あれ カ マ ド,そ こ か ら来て 掘 っ た ら,と
芋も 掘 らす【畑 境 の 家 の お祖 父 さん は ,ほ か カ マ ド,そ こ か ら 来て 掘り なさ い ,と芋も巌
ら せ た/擬 らせ て い た
(2)完成相過去 形
まず ､ ひ とま とま り の 運 動(動 きや 変化)を過去 の 特定時 に 関係 付 け る(鈴 木 19 7 9:4 0)､ ア
ク チ ュ ア ル な過去 を表 す用 法 が ある ｡
①(内 的)限界到 達 ; 基 準時点以前(- 過去)o 限界動詞 o また ､ 以 下 の 用例 は ア リ過 去形 に言
い 換え る こ とが で き る が ､ ア リ タ リ過 去形 に は 言 い 換 え られ な い ｡
37 k
･
.
･
n u ‥du du: n u nika n uku ru m aN pamira ri‥ 触 . 昨 日 ぞ自分の 猫 の 車に は ね られ て 死 ん
だ よ 昨 日家 の 猫 が車に は ねられ て 死 ん だ よ】 一 主体動作 ･客体変化 ,内的限界,他
3 8ju:be:, pe:pe:ti: Nn a n u :ti
･
l
･
:taL, e :, s uqzja uiqte
･
･du sicizisugiN 蜘 ･ 夕 べ は,早 々 と,何 と
い っ た
,
え え,サ トウ キ ビ構 えて ぞ 7 時過 ぎに 来 たよ[夕 べ は さ っ さ とサ トウキ ビ を植 え
て 7 時 過ぎ に帰 っ て 来 た よ】 一 主 体変化 ,内的限界 ,自
②動作の 発 生 ; 基 準時 点以 前(直前)(-過 去)｡ 無限界動詞 ｡ ま た①の 場合 と同 じく ､ 以 下の
用例はア リ 過 去形 に 言 い 換え られ る ｡ ア リ タリ過 去形 は不 可 で ある ｡
3 9 tar o:ja k
･
1
･
n u :Sjakiu 迦 辿 払 太郎は 昨 日 酒 を飲ん だ
- 主 体動作 ,非内的 限界 池
40 aka cjaNja k
1
1
･
n u :paZ
･
1
･
mitidu 幽 追 払 赤ちや ん が 昨 日 初め て ぞ歩 い た
- 主体動作,
非内的 限界,自
4 1(魚を)ヒ トガ ス コ シ カ ッ テ ィ ッ タカ ラ , gaqfe:tu r aiNsjair a:ti 幽 ･ たく さ ん は 捕れ な
い ん だ ね え と思 っ た【たく さん は捕れ な か っ た ん だね え と思 っ た】
一 息考,非内 的限界
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③動 作の 実 現 の 確認 ; 基準時 点以前(- 直前)｡ 非過 去形 の 場合と 同 じく ､ 基準時点 は 基本 的
に 不特 定時 だが , 時 間の 状況語 に よ っ て特 定 され 得 る o パ ー フ ェ ク ト的 な意味 で あ るo
4 2qv aju :
･
1
･
fu :taM . - M m ekisjaga m a包過払 あなた は 夕飯 食 べ た ?
- も うさ っ き食 べ た
4 3zjo, barifu c
'
1
'
m ai圭盛生垣. k um akar a. さあ,｢割 口+も立 て た ･ こ こ か ら[｢割 口+も決 め た ･ こ こ か
ら(始 め よ う)‡
*bar血 cT は ,仕 事 の 手始 め,前 回か らの 続き の 場 所 を指す‡]<狂言>
4 4agai,fu ruja n u muLgadu, 也 . わ あ ! ,古家の 漏 り が ぞ,(私 を)掴 ん だ <民話>
45n u :ti
･
1
･
:taL s aNzjo :ba:, M m e 幽 . 何 と言 っ た三 女 をば,もう忘れ た
なお ､ こ の 用法 は ア リ タリ形 で 表 され る こ とが 多い が ､ 例 4 2か ら4 5の い ずれ も ､ タ リ
過去形 に(恐 らく ア リ過 去 形 に も)置き 換える こ とが で き る ｡ また ア リ タリ形 の 現 れ にく い
動詞(恐 らく音声的 に)が あり ､ そ の 場合 は タリ過 去形 に よ っ て 表 され て い る ｡
以上 は < ペ ル フ ェ ク ト的な過 去> で あ る｡ こ の 他 ､ ④<ア オ リ ス ト的な過去>を表す用 法も
見られ る｡ 現在か ら切 り は な された過 去 で あり ､ ア リ タ リ過去形 に は言 い 換えられな い ｡
4 6atuNja 幽 . 後に は 戦 をする よ う に な っ た <民話>
4 7futa:Lni:bakitaka:du, m u m utar o :n u辿些些吐吐ti:, 旦 馳 塵逝去ti:, 2人割 っ たらぞ ,桃太 郎の
産 まれ たと,出 て 来たと[(そ の 桃 を)2 人で 割 る と,桃 太郎が生まれ た っ て ,出 て 来た っ て】
4 8n akadaNke:iki: miz凸:坦些立. 台所 - 行 っ て水 を汲 ん だ
49ju :biN kjoku cjo: si: w a:riqta sja, a n o o zi:ja-
- ju :biNkjoku cjo:jusii･ 郵便局長 を しなさ っ た で
し ょ ,あ の お じ い さん は
- 郵便局長 を した
但 し ､ 第三 者や モ ノ を主語 とす る疑問文 に お い て は ､ アリ タリ過去形も ア オ リ ス ト的な
過 去 の 意味 を実現する ｡ 上記 の <動 作の 実現 の 確認> の 派生 的 な用 法だ ろう ｡
50hai, ta ro :ja 迎 虫垣. ね え ,太 郎は い ら っ しや つ た ?
51ju :biN kjoku cjo: 如 追出g垣 sja, a n o o zi:ja. 郵便 局長 しな さ っ たで し ょ ,あ の お じ い さん は
52hal
,
ifu c u星型旦q垣 qvaga m u n O:. ね え ,い く つ(実を)成 したあなた の もの は
また ､ 以 下 の 移動動 詞 k
･
1
･
:(来 る)の 用例 で は ､ 過 去 の 動 作の 結果 の 状態 が表 され て い る よ
うに 思 われ る ｡ い ずれ の 用例 で も ､ 動作の 主体(例 5 3｢パ ー シ ヤ ラ+､ 例 5 4｢父 親+)は ､ そ の
発 話が なされ た時点 に は既 に多良間島を離れ て い る の で ある ｡
5 3u n u :pa‥sjar aga, tuikaitidu 也 痘ti:. そ の , パ
ー シ ヤ ラが ,歳会とぞ来 た と[その パ - シ ヤ ラ‡*
あだ名 ,出 っ 歯の 意味〉が ,歳会(*生年祝の こ と〉だ か らと来 て い た つ て】
54 Mm aduitijo, tuikaiNti 虹 午年 と よ,歳会 に と来 た【(こ の 子 の 父親も)午年 っ て よ,歳会 に
と(多良間 て い た
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ま た ､ 多 良間方 言 の完成相過去 形 に も ､ 非 ア クチ ュ ア ル な過 去 を表す 用法 が ある ｡
⑤反 復的 な動作 ; 繰 り返 され る運 動 ､ 習慣 的 な動 作 を表 す ｡
55ziro :ja k
'
1
'
n u :
,
ta r o :ju nikaij由張辿 地 . 次郎 は 昨 日,太郎 を 2 回殴 っ た
56m aLfu c'l':
,
N n a mu n u m ai, uta m ai蛙 sja, a :n a : zi:ti:. 短 い 言 葉 ,も の も ,歌も した さ?ア - ナ -
ジ ー と[(子 供 の 頃 に は)短 い 言葉や 歌も した で し ょ ? ア - ナ - ジ ー つ て】
こ の よ う に ､ 完成相過 去 形 に は 3 形 式 が 見 られ る が ､ タ リ 過 去形 sTtaL, ア リ過 去 形 si:
が い ずれ の 個別 的 な意味をも実現 で き る の に 対 し ､ ア リ タリ 過 去 形 si:qta(L)は ､ ｢基 準時 点
以前(直前)に 実現 した動 作+を表す 意 味 の み を担 っ て い る こ とが ､ 以 上 の 記 述 か ら明 らか で
ある ｡ 前者 をく普通 過去> ､ 後 者を<直前 過去> と呼ぶ こ と と し よう ｡ ま た ､ タリ過 去 形 とア
リ過去形 に つ い て ､ 後 者は やや 不確 実 なデ キ ゴ トを回想 的 に 述 べ る 時に 用 い られや す い よ
うだが ､ ア ス ペ ク ト的な 意味 の 違 い は な い ｡
3-2 -2 継続相
そ の 基本 的 な用 法 は｢動 詞 の さ し し めす動 作が ､ そ の 動詞 の あ らわす動作や変化 の 過 程 の ､
持続過程 をなす局 面 の な か に あ るす がた を さ しだす+(高橋 19 8 5:85)こ とで あ り ､ 基 本 的に ､
非過 去形 は 現在 を ､ 過去 形 は 過去 を表 す｡ なお ､ 多良間方 言 の 継 続相 に は ､ 融合形 と分析
形 ､ ま た第 二 中止 形15に 由来す る形 も現 れ て い る が ､ こ の よ う な ､ 形 の 違 い に よ る ア ス ペ
ク ト的 な意味 の 使 い 分け は ､ ない と言 っ て 良い ｡
①過程継続 ;基準時点 と 関係付 け られ た ､ ア ク チ ュ ア ル な用法 で ある ｡ 主 体 の 動作 を表す動詞
は ､ 基 準時点 にお い て ､ そ の 動作が継続 段 階に ある こ と を ､ ま た 主 体 の 変化 を表す動詞 で は ､
基準時点 に お い て ､ そ の 変化 の 結果 の 継続段 階 にある こ と を そ れ ぞ れ表 す｡
○動 作の 継続(主体動作 ･ 客体変化 動詞 ,主 体動作動詞)
57 aNn a: n akdaNdu s uika u 辿 ･ お 母 さ ん は 台所 にぞ ス イ カ を切 っ て い る[お 母 さ ん は 台
所 で ス イ カ を切 っ て い る】
- 主体動作 ･ 客体変化 ,内的 限界 ,他
5 8agai, oto:ga sjakiu 担 !直立･ お や,お 父 さ ん が 酒 を飲んで い る - 主体動 作,非 内的限界,他
59qv a:, n u :ti:n u e‥guga m a u si:ga, uqtu :ba:些 些主也 ･ あなた は,何と の 歌 小(*指小辞)を し て か ,
妹 をば子 守 り し て い た[あなた は 何 とい う歌 を歌 っ て ,妹 の 子守 り(を)して い た の か] <
民話> - 主体動作,非 内的 限界 ,自
○変化 の 結果 の 継続(主体変化動詞)
6 0u n u m a: m a
,
M m e aNsi:du, o : s a m a n uJu miN n a ri:, uNsjukujukari:Ltik
.
1
'
kiqti, M m es
･
l
･
ta ufai
k'1'si:
, 塾 L 迦越生ti:･ そ の 継母 は ,(継子 が)もうそ の よ う に ぞ ,王様 の 嫁 に な っ て ,う
■
ん と成
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功 して い る と聞 い て ,もう 舌を噛み切 っ て ,死 ん で い た と <民話>
6 1 ka:de:, koN kurija:n u虹 旦吐sja･ カ ー デ ィ は, コ ン ク リ家 の 座 っ て い る さ【カ ー デ ィ 家だ っ
た 所 に は ,(今 は)コ ン ク リ ー トの 家が 建 っ て い るで し ょ ?】
6 2ta r o:gakii･ (*太郎 の 姿を見 て‡太郎 が 来て い る
また ､ 知覚 ･ 感 覚動詞 ､ 心 理動 詞 の 継続 相 で も ､ 基 準時 点に お い て ､ そ の 動 作 に よ っ て
表 され る状態 の 継続段 階に あ る こ とが 表され る ｡
○動 作主体 に よ っ て知 覚され た現象の 状態
6 3n a m a ag mipa n a:娃旦 出 ･ 今私 の 目鼻(*顔〉は赤 らん で い る ?
○動作 主体の 内的状態
64 aNjape :pe :ikati: 旦 地 . 私は 早 々 と行 こ う と思 っ て い る
②反 復的 な動 作 ; 複数主 体 の 動 作や 多回 的 な動作 ､ 習慣を表す ｡ 完成相 と 同 じく ､ <個 別
的 な時間>か ら解放され た非 ア ク チ ュ ア ル な用 法で あ る が ､ 例 67は ア ク チ ュ ア ル か o
65uNsi: n upan a se:ju :du 垣蛭_ 辿 ･ その よう な話 は(昔か ら)よく ぞ聞 い て い る <民話>
66o zi:ja m ainic
-
I
.
PaL N ke:du 重量迦 . お じ い さ ん は 短 日畑 - ぞ 行 っ て い た
67 w e:da n u蛙 幽 ･ 鼠 が 行き通 い して い る[鼠が 行 っ たり来 たり して い る】
ま た ､ ③単なる 状態 を表す用例 も見 られ る ｡ なお ､ 多良間方言 の 存在動詞 aL に は形 態
上 の ア ス ペ ク ト対 立が ある が ､ そ の 継 続相 ari:L に よ っ て も こ の 意味は 実現され る ｡
6 8w e:da n u n a:kar apaz
'
1
'
mi:, n e z u min u 'n e'kar a 幽 ti:n upan as
'
l
'
. (だ か ら干 支は)鼠 の名か
ら始 まり ,ネ ズ ミ の ｢ネ+か ら始 ま っ て い る と の 話 <民話>
○存在動詞(aL)
6 9idaNga ka: cjaNga k
'
l
'
Nja畢生追ba. ど こ に か 母 ちや ん が 着物 は あ る か ら <民話>
7 0 aL p
'
1
'
tu n udu
･
.
, aL hoNjaNke: hoN ko:gati ikiqte:, hoN da n au mi:Lbadu, n a r aga uNsjukuN
n u z u mi:buL hoN n u 些出吐ti:･ ある 人 の ぞ ,あ る本屋 - 本(を)買 い に と行 っ て ,本棚を見 る
と
,自分が 大変に 望ん で い た 本 の あ っ たと <民話>
また ､ ｢なが い 時 間 の なか で 進行す る よ うな+場 面外 の 動作 を表す動詞 で は(須 田 20 03:2 7)､
以前(- 過 去)の 変化 の 結果 の 状態 が ､ 基 準 時点 に残 っ て い る こ とが表 され る ｡ こ の 用法 は ､
<単な る状態> と先の <変化 の 結果 の 継続> との 中間に 位置す る特殊 な用 法 と言 え る だ ろ う｡
7 1a r a
,
Nqtaiqv a, aNsi: 生娘泣 出 ga. あら,どう して あなた(は),そん なに痩せ を して い る
か[そ ん なに痩 せ て い る の か]<民話>
7 2u n u m a: m a, M m e aNsi:du, o :s a m a n uJ miN n ari:, uNsjuku 幽 tik
'
l
'kiqti, M m e s
.
l
'
ta u fai
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k
l
l
'
si:, s
'
1
-
ni: butaLti:. そ の 継母 は ,(継 子 が)もう そ の よ う に ぞ ,王様 の 嫁 に な っ て ,う ん と成
功 して い る と 聞 い て ,も う舌 を噛み 切 っ て ,死 ん で い た と <民話>
④ パ ー フ ェ ク ト ; ｢基 準時 点 に 先行 して お こ っ た 出来 事 を あら わす+( 須田 2 00 3:7 1)0 < パ ー
フ ェ ク ト> を表す シ テ ィ ル と 同 じく ､ ｢既 に ,も う+な どの 時間 副詞や 時 間 の 状 況語 を伴う場
合が多 い ｡ 大きく ､ 先行 して 起 こ っ た動作が 基 準時 点 に ま で何 らか の 影 響を及 ぼ して い る
と い う<結果性> を表 す用 法 と ､ 話 し手 の直接体験 して い な い 過去 に 達成 され た デ キ ゴ ト
を ､ 記憶や 何ら か の 記 録 を根拠 と して 表す<経験 ･ 記録 > の 用 法 に分 けられ る ｡
○結果 性
73kajo cjaNga 故 地 . u r e : u m ak :s
'
1
'
. か よ ち や ん が 買 っ て い る . そ れ は お い し い お菓子
7 4agai, ku re :M m ei: M m a m u n u n u辿虹 馳 とti: muti: ki:, お お , こ れ は もう良 い 旨物 の 揺れ
て 来 て い る と持 っ て 来 て【良い 食 べ 物 が流れ て 来 て い る と持 っ て 行 っ て】<民話>
75 s
'
l
'
badu M m e, un u aidaN u n ubikidu Mja, 幽 a, す る ともう ,そ の 間 にそ の 男 は ,
痩せ をば して い る の で【そ の 間に そ の 男 は 痩せ て しま っ た の で]<民革>
7 6ata:pan a由kii. 明 日(に)は花(が)咲 い て い る
○経験 ･ 記 録
7 7oto:jaju :
'
l
'
N kagi ka cje:N sjakiu M m e 由 吐と. お 父 さん は 夕飯 を召 し上 がりな が らも
う酒 を飲み な さ っ て い る[飲ん で い ら っ しや る】
7 8migagajumiN 旦 地 . - ju misja: mi:. 地 a raN,ju misja : mi:. ミ ガ の(と こ ろ の)嫁 に な
つ て い た ? 一 嫁で し ょ ,な っ て い た じ や な い ,(今も)嫁で し ょ う
7 9u nuja:uba: upukija :ti
'
1
'
:ti:n upa n a s
'
l
'
n u, n a m aga mi旦旦垣皇 地 . そ の 家 をば大木家と い う と
の 話 の ,今ま で伝 え られ て い る <民話>
8 0kaLga miduMjago n eN m aiNdu 壁由立. あれ が 女‡*あの 人 の 妻‡は 5 年前に ぞ死 ん で い る
上記 の 用例 7 3180 は い ずれ も ､ 主 体動 作ある い は 主体変化動 詞 で あ る o こ れ は ､ < パ ー フ
ェ ク ト>を表すも う1 つ の 形式 で あ る si: uk'l' が ､ よ り具 体的な<結果(- 痕跡)> を表 す場 合に
用 い られや す い こ と に よ る だ ろ う ｡
4. 基本的 なア ス ペ ク ト テ ン ス 体系
以上 ､ 多良間方言 の 完成相 と結果相 の 各形式 に つ い て ､ そ の 意味 ･用 法 を記述 して き た ｡
これ らの 形 式 は 次 の よ う に体系化 され る だ ろ う ｡ 完成相過 去形 は ､ タ リ形 ･ ア リ形 の <普通
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過去>と ア リ タ リ形 の <直前過 去> と に 2 分され る が ､ <直前過 去 >は 対 立す る 継続 相の 形 式
を持た な い こ とか ら､ 形 態論 的に は ､ ア ス ペ ク ト の 対 立 に参加 して い ない と捉 えら れ る ｡
なお 表 l に つ い て ､ 完成相 の ri語尾形 と m 語尾 形 ､ ま たア リ過 去形 を ､ それ ぞれ l つ の
枠内に 収 め て い る が ､ そ れ は こ れ らが 同 一 の 語構成 を持 つ 異形態 で あ る こ とを表す も の で
は な い o 形 式 の 違 い に よ る ア ス ペ ク ト的意 味 の 差 異 の 見 られ な い こ とに よ る ｡
テ ン ス
ア ス ペ ク ト
非過 主
過去
普通過 去 直前過 去
完 成相
R i語尾形 kak
'
1
'
ス (シ) kak
'
l
'
taL シ タ リ kakiqta(L) シアリタリ
m 語 尾形 kak
'
1
'
M シ _ ム kak
'
l
'
taM シ タ リ _ ム kakiqtaM シアリタリ ー ム
kaki: シ ア リ
継続相
融合形 kaki:L シアリヲリ kaki:taL シアリヲリタリ
分析形 kaki:buL ll kaki: butaL ll
(表 1 多良間方言の ア ス ペ ク ト ･ テ ン ス 体系表 (代表形 kakⅠ｢書く+チ)
おわり に
は じめ に で述 べ たよう に ､ 本論 は ､ 拙論 2 05｢多良間方言 の ア ス ペ ク ト ー Si: uk･1･ をめ ぐ
つ て - +とほ ぼ並行 的 に書 い た もの で あ る｡ 同論 で は si: ukTと い う形式 が ､ < パ ー フ ェ ク ト
>を表す現代共通 語 の シ テ ィ ル に ､ 意味の 面に お い て 対応 して い る こ と を明 ら か に した ｡
こ の ｢ア ス ペ ク ト+と｢パ ー フ ェ ク ト+は ､ 多良間方言 に お い て ､ どの よう に扱 われ る べ き
なの だ ろうか ｡ こ の 2 種 の カ テ ゴ リ ー の 位置付 け は ､ ア ス ペ ク ト研 究 を進 め て いく 上 で の
大変に 重要 な問題 で あ る o 今回 の 両論文 で扱わ なか っ た が ､ si:bu riuk･l･ と い う < パ ー フ ェ ク
ト> を表 す形(仮 に継続相シ テ オ ク形 と よぶ)の 考察も含め て ､ そ れ は検討され な けれ ば なら
な い だ ろう ｡ よ っ て ､ そ の 意味 ･機能の 記述 ､ そ して そ の 他の 諸形式 との 比 較 ･ 考察が ､ 当
面の 課題 と なる ｡ (なお ､ こ の 継続相 シ テ オ ク 形 と シ テ オ ク 形 との 間 に は ､ 文法 的 意味の 逮
い は ほ とん ど感 じ られ な い ｡ )
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注
I
｢事象+と は ｢話者 に よ る知 覚ある い は認識 と言語化 を前提 と した現象+､ 言 い 換えれば｢知覚 と い うふ る
い に か け られ ､ 言語化 を前提 と して認識され た+(山田 1 9 8 4: 5)もの で あり ､ 物 理 的現象そ の も の とは 厳
密に 区別 され て い る ｡ 山田 19 糾 は また ､ こ れを ｢美事象+と も呼 ん で い る ｡
2
但 し ､ ス ル を aspectu al fbr m の 1 つ と し て シ テ ィ ル に対立 させ る ､ 形 態論的なカ テ ゴ リ ー と し て の ア ス
ペ ク ト体系の 素描 は ､ 鈴木重 幸 1 95 7に よ っ て 既 に見出され て い た o だ が 奥 田 は ､ 鈴 木が ｢ア ル+や ｢イ ル+
など シ テ ィ ル の 形 をもたな い 動詞をも《持続態》(シ ティ ル)に対 立す る《基本態》と して い る こ と か ら(同
様 の 記述は鈴 木 1 9 7 2に も見られ る)､ ｢前 の 発言+, すなわ ち｢ス ル の か た ちと シテ ィ ル の か た ちは ､ ひ
と つ の 実質的な(語嚢的な)意味をも つ 動詞 の 形態論 的なか た ちと し て 対立 し て い る+(鈴木 1 9 5 7:6 5)と い
う鈴木の 貢が ｢具体化 され る こ と の な い ､ た ん なるイ デ ー に す ぎな い+(奥 田 19 8 5:8 8)もの と 断 じた Q
こ の 批判に 対 して ､ 後 に 須 田 2 0 0 3が 次 の ように述 べ て い る o ｢形式的 にア ス ペ ク トの 対をなす形 をも
た ない 単語 を ､ ア ス ペ ク ト の 体系 の なか で 位置づ ける か ､ そ れか ら排除す るか は ､ ロ シ ア の ア ス ペ ク ト
論に お い ても ､ さま ざま な議論 の 問題 で ある し､ そ れ 以前に ､ ｢ある+｢い る+ の 位 置づ けと ､ そ れ以外の
動詞 が ア ス ペ ク ト の 対 立をな して い る とみ な し て い るか どうか は ､ ま っ た く べ つ の 問題 で ある ｡ +(p22)
3
工藤 19 9 5は ､ くテ ク ス ト>を｢実際的使 用の なか に ある ､ 複数 の 文 の 有機的な つ なが り+と 規定 し ､ ｢場+
と の 関係 に お い て ､ < かた り >と <は な しあい >と い う 2種類 の テ ク ス トを認 めた(pl ワ,2 0)｡ そ して ､ テ ク
ス トの もう 1 つ の 側 面で あ る ､ 文 の 間 の 関係 に 関わ る ､ ｢< タ ク シ ス(ta xis)>と い う機能 ･ 意味論 的カテ ゴ
リ ー +(p2 4)に つ い て言及 して い るo 工藤 1 99 5は ､ タ ク シ ス を ､ ｢テ ク ス トを構成 す る複数 の 出来事間の
時間関係そ の も の+で ある と 規定 し ､ それ が 主に ア ス ペ ク トに よ っ て 担われて い る こ とか ら､ タ ク シ ス
4
を｢ア ス ペ ク ト の 本質 的機能+で ある と し て い る(p2 4,25)0
Co m rie1 9 7 6は ､ 'Aspects arediffe r e nt w ays ofviewingtheinternalte mpor alco n stitu e n cy ofsituation '(p3)と
い うそ の ア ス ペ ク ト の 規定 にお い て ､ ｢場面 の 内的な時間構成+(山田訳 19 8 8:ll)と い う概 念を自明の こ
と の ように 用い て い る ｡ こ れ は ､ ｢こ と なる い く つ か の 局面 を内部 に ふく み こ ん で い る場 面+や ､ Johnis
singing と Jobnis m aking a cbair と い う文 に よ っ て 表される それ ぞれ の ｢場 面+は ｢内部構造の 面 か らみれ
ば+限界的か 非限界 的か で 異 なる ､ な ど の 記述か ら ､ あ る l つ の ｢場面+(これ は <動作 >や <動き> ､ あ る い
は山 田 1 9 8 4 の<事象 >な ど とお きか え る こ とが でき るだ ろう)を成 り 立たせ て い る ｢要素+の タイ プ ､ ま た
時間の 流れ の 上 で の そ の 配 置 を示 して い る こ と が窺 え る o すなわち ､ 動作 の 時 間的展 開の 仕方 で ある o
5
また ､ シ テ ア ル ､ シ テ オ ク ､ シ テ ィ ク ､ シ テ ク ル ､ シ テ シ マ ウは ､ 包括性 の 欠如 ､ 他 の 文法的意味の
6
共存 ､ ア ス ペ ク ト対立 の 存在 な どの 点か ら｢ス ル ー シ テ ィ ル の ア ス ペ ク ト対立 の よう には ､ 典型 的なか
たちで ､ 文法化されて い る と は言 い 難 い+と し て ､ ｢準ア ス ペ ク ト+ と称 し て い る(工藤 19 9 5:3 ト3 2)0
須 田 2 0 0 3は ､ ｢ パ ー フ ェ ク ト的 な意味+を｢基準時点に先行 して お こ っ た 出来事 をあらわす+(p71)も の
と規定 し て い る｡ なお ､ 工 藤 19 9 5が ｢ パ ー フ ェ ク ト+をア ス ペ ク ト的 な意味 の 1 つ と見て い る の に対 し
て ､ 須 田 2 0 0 3で は ､ ア ス ペ ク トと パ ー フ ェ ク トを別 カ テ ゴリ ー と し て い る o こ の こ と に つ い て は ､ 多
良間方言 の si: uk
'
l
-
と い う形 の 考察と 共に ､ 拙論 2 0 0 5｢多 良間方言 の ア ス ペ ク ト+ に譲 っ て い る .
7
こ の ｢言語的な環境+は ､ 次 の ように規 定され て い る ｡ ｢ コ ン テ ク ス トだけ で なく ､ 文 の 構文論的な構造
8
や動詞の 語秦的な意味な ど ､ 文法的 な形と 文法的な意味意外 の も の は ､ す べ て 含まれ る+(p23)0
なお ､ 須 田 2 0 03 は <全体的な名づ け の 意味>に つ い て ､ 時間的な具体性 の 弱 い ､ ア ス ペ ク ト体系 の 周辺
的なもの で あり ､ 本来 は基本 的な意味 に含 め る べ き で は ない の だが ､ 便宜的 に <全体的な出来事 の 意味>
とひ と ま と め に し て い る こと を断 っ て い る(p2 9)0
9
また ､ 継続相 の < パ ー フ ェ ク ト> と完成相 の <全体的な出来事 の 意味>は ､ 基準時点 に対す る時間的な関
係 にお い て ､ 同時か 以前か を表す点 で 対立す る こ と が指摘 され て い る ｡ 但 し ､ こ の 対立 は ､ 基準 時点 が
現在に あ る場合に は 成 り立たな い も の で あ る｡ 須 田 は ､ 現在 を基準時 点とす る パ ー フ ェ ク トの 対立項 と
し て ､ 完成 相 ･ 過去形 の 全体的 な事実 の 意味を考える が ､ 基準時点 の 配置 が こ と な っ て しまう こ と か ら ､
そ れ を, ｢時間的な位 置づ けと い うカ テ ゴ リ ー に お ける対立+(須 田 200 3:Il l)と して い る｡
10 須 田 2 0 0 3は ､ < パ ー フ ェ ク ト>が｢内的な時間構造 ､ 時 間的な展開 の し方+をさ らけだ さない(p8 8)こ と
に ア ス ペ ク トと の 本質的差異 を認 め ､ 両者 を別 カ テ ゴリ ー と み なす 立堺 を採 っ て い る o
l l
なお こ こ で は ､ 多良間方言 の s
･
l
･
(ス ル)の 形式に ヲリ の 融合 を認 め る か否か は 問題 と して い な い o
12
13
ア リ の 融合 に よ っ て 派生 した形 式で ､ そ の 派生過程は 完成相過 去 形 の si:(シ ア リ)と同 じ で ある ｡
用例は ､ 1 99 年 8月 か ら 2 0 00年 1 0月 ､ 2 0 01年 8月 か ら 2 0 0 2年 2月 に行 っ た 2 回 の 臨地調査及び ､
2 0 0 2年度文部省科学研究費補助金｢方言 にお ける動詞の 文法的カ テ ゴリ ー の 類型論 的研究+ で作成され
た方言調査票(第1準調査票)を用い て行 な っ た 調査 に よ るo 後者 の 主なイ ン フ ォ ー マ ン ト は筆者 の 父
(S 1 7生,男性 ,伸筋 出身 ,現在 は 沖縄本 島在住)で ある が ､ 前者 の 調査 の 結果に つ い て も多く の 助言 を受 け
て い る ｡ 現在 ､ 工 藤 真由美 編 200 4『日本語の ア ス ペ ク ト テ ン ス ･ ム ー ド体系』(ひ つ じ書房)に ､ こ の 嗣
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査票の C D- R O Mが ｢付録+と して 収め られて い る o 調査票 の 具体的な内容は 左記 に よ っ て 確認 された い ｡
14 動詞 の 分類は 工藤 1 99 5 の規定 に従 っ て い る(p p6 9-8 0)o まず ､ ｢外的連動動詞+(開ける ,切 る ,殺す), ｢内
的情態動詞+(思う,考 え る,信 じ る)､ ｢静態動詞+(ある, い る ,値す る)の 3 つ が 区別され , こ の う ち｢外 的運
動動 乱 は ､ < 動作> か < 変化> か ､ ま た < 主体> か < 客捧> か と い う観点か ら の 3 分類及 び ､ telic - atelic(目標
と して の 内的時間的限界の 有無)の 2 分類 と い う ､ 2 つ の 観点か ら ､ そ の 下位分類が なされて い る ｡ こ れ
は ､ ｢主体変化動詞 と客体変化動詞 が ､ t elic な内的動詞 と して - 括化され るか否か で の み 異 な っ て い る+
(p7 3)0
1 5
第 一 中止 形をも とに派生 した 形 で ､ ｢- チ+を含み ､ 現代共 通語の シ テ に 直接対応す る形 で ある o
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